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El Cantón Esmeraldas por sus condiciones geográficas es vulnerable 
físicamente ante eventos adversos asociados a los efectos del Cambio 
Climático, como deslizamientos en altas pendientes e inundaciones en las 
riberas de los Ríos Esmeraldas y Teaone, así como en la zona de playas. 
 
Esta investigación se enmarca en los lineamientos de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo en lo concerniente a la elaboración 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial1, al PDOT del 
Cantón Esmeraldas 2012-2022 y enmarcados a la cátedra de Metodología 
para la Planificación en Situaciones de Riesgos y Desastres de la 
Especialización. 
 
Políticas Locales para el Cambio Climático del Cantón Esmeraldas 2013-
2022 genera lineamientos de planificación para que la población se adapte 
y mitigue los efectos del Cambio Climático, desde la concepción de las 
etapas de la prevención, preparación, mitigación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción de la Gestión del Riesgo. 
 
La investigación propone una política local, objetivos estratégicos, líneas 
macro y planes y programas enmarcados en las Gestiones Prospectivas, 
Correctivas y de Respuesta de la Gestión del Riesgo, con el objeto de que 
las instituciones locales en el ámbito de sus competencias coadyuven a 
reducir las vulnerabilidades físicas, ambientales, sociales, culturales u 
económicas, así como construir resiliencia en la población del Cantón 
Esmeraldas por medio de la implementación de  herramientas de 
planificación local. 
                                                          
1
 Competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en referencia al artículo 264 de la 





ASOGOPARE: Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de 
Esmeraldas. 
CC:     Cambio Climático. 
CNC     Comité Nacional del Clima. 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización. 
CRS: Catholic Relief Services 
ENOS: El Niño Oscilación del Sur 
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 
GADME: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Esmeraldas. 
GEI: Gases de Efecto Invernadero. 
IAEN: Instituto de Altos Estudios Nacionales.  
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca. 
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 
ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
ONU-HABITAT: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos. 
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
ii 
 
PUCESE: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Esmeraldas. 
SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua. 
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
SGR: Secretaría de Gestión de Riesgos (Antes SNGR). 
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